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Pene/Uian int dilakukan sebagai salah satu prasyarat kelu/u,5a1I mahasiswa 
strata-l fatcultas Flwnomi Universitas Airlangga. Peneltttan di/akukan di 
seln/ah Rumah Sakit di Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan pendekotan sludi KasUS,. Pado. penelilian int di/ihat 
bagaimanakan penerapan Pasal9 ~at 1 kuruf (g) UU PPh Tahun 2000. Paval 
tersebut tentang diperbolehhmnya zakat sebagai pengurang untuk menentukan 
besarnya Penghasilan Kena Pajak Pasal ter...ebut merupakan tindak lanjut dari 
Paval 14 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat Tabun 1999. UU PPh Tahun 2000 itll 
sendiri baru mulai ber/aku mulai tahun 2001, sedangkan data-data k71angan 
yang dipakai pada penelilian im ialah data-data (ahun 1999. Karma itu 
penelitian im memberikan iiustrasi apabila UU PPh Tahtm 2000 itu slIdah 
diterapkan. 
Penelitian im juga melihal dampak dari penerapan Pa.ml 9 ayat 1 humf(g) 
UU PPh Tahun 2000 .tersebut terhadap perkitungan Pfljak Pengha.~ilan 
terutang. Perhitungan terse-but menggunakan tarif pajak dan lapi.5a1I 
Penghasilan Keno Pajak berdasarkan Pasal 17 UUPPh Tahun 2000. Penelitian 
iniJuga mf!1RiJahas beberapapanda:pat agama tentang zakat. 
